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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
.mlDEltll DU DllEtTOl18 IILITA.
Excmo. Sr.: Inidada la apJicad~n del real decreto de 30 de
diciembre último, sobre reorltanizaci6n de las Delegaciones
gubernativas, h.. podido aprecia' se que en algunos partidos
judicialu, no muchos, ·C ·50 resulte perjudicial p la los in-
tereses públkoa una brusca interrupción de la labor aún no
ultimada pur los respect.vos dele~ados. Ello aconseja abrir
una upe. le de per odo de tr..nsición en el que, p eVla justi-
ficación rotunda de la neces ddd, sea p sible. siempre con
carácter marcadamente excepcional y aplicdndo un critcrio
de lluma restricción, disponer de un número de aquello~ fun-
cionarios a go superior al a-ignado a cada p ovincla.
y habiéndose suscitado, por otra parte, ciertas dudas res-
pecto a la lnte igenda de determinados preceplos del expre-
sado real decreto.
S. M. el Rey (q. D. g), de acuerdo con el Directorio Mili-
tar, ha ttOldo a brtn disponer lo siguiente:
}.O Los gobernadores civ I..s que por especiales y pode-
rosos motivLs ju·guen de estricta ca veniencia y notori. ne-
cesidad la continuaci6n en su provincia de un I.úmero de de-
legados gubernativos supen. r al que les asi~l'a el real de-
creto de 3r de diciembre último, podrin elevar la oportuna
propuesta al Ministerio de 'a Gobernación. razonánoola con
toda clase de antecedentes. Dicho Min sterio ~mitirá el opor-
tuno informe y con él rc:mltrá la prop testa a la Presidencia
del Directorio Militar, para la resoluc ón que proceoa.
En todo caso, las propuestas han de expresar el plazo
m'Xl~mo.uraci6!1 que a jui~i() del gobem~dor ~iyi1 con-
ven . . 1~lmen autonzado por esta diSpOSICIón.
2.0 emaslores podrán proponer a los Capitanes
aeneraTes de l· eorr.pondiente region el nom' ramien'o de
un delegado mil~.·para la z·na que. canforme al artíru-
lo 2° dd mencionado real decreto, queda bajo 511 personal
YigiJancÍI y gestión.
Las personas que 5C<ln objeto de esta dnignación tenddn
las mismas f eultades que los restanres del..gados li!uberna-
tivos, pero perc.birán los emolumentos que h:s asignó el real
d~creto <le 20 de octubre de 1923, y no los establecidos en el
.de diciembre de 1924.
Ac;i .,ismo, cuando por cualquier circunstancia resulte que
un delegad" gubernatiVo sólo tielle a su cargo U'1 rartido ju-
dicial, sus habeees y emolumentos se fijarán conforme a la
le¡¡isl'¡C1ón anterior, sin Que, por lo tanto, sea apltcablt", en
. ta!es caso~, lo prevenido en el real decreto de diciembre
de 19U. 1
© Ministerio de Defensa
3.· Los delegados gubernativos, cualquiera que sea S1l
c1as~ o categorla mí itar, tendrán el concepto de disp'.¡"
bies, a los efectos de fijar sus haberes; pero por lo dem~
conservarán los Iles inolS que desempeil n al 5er desígnalll.
p.ara ¡que lIos c4rg· s, aal como el derecho de oplar a CUIIu-
quiera otrr·s, conforme a las disposiciones vigentu.
D" re..1orden lo digo a V. E. para su conocimi, nto yelt••
tos oportunos. oios guarde a V. E. mucbo. at\ús. Madrid, 1ft
enero ce 1925.
EL M.uqnI n 11__
Sei\or Oeneral Subsecretlrfo encareado dtl dt spaeu .r
Ministerio de la Oobenuci6o.
(De 1& Ga«t4.)
~ECC'ÓN DI! DEPENSA DE LA PRODUCCJON
Habiéndose notad<.r una equivocación en la redacción del
conce!'te núm. 288 de la relación de los artículos o produc-
tos para cuya adquisición se admite la concurrencia extran-
jera en los servicios del E· tado durante el año" 925, publi-
cada en la Gaceta dt Madrid del día 1.0 de enero del citado
año, se reprOául:e a continu.. ciÓn debidamente rectificado:
Donde dice: :t88.-Regaderas de~inrectadoras,debe decir:
288.-Lejiadoras desinfectalloras.
(De la GtU:eta).·
Excmos. Señores: S. M. el Rey




El Capitán ~neral de la primera región parti-
cipa que el día 30 de di~ÍElmbre 6ltimo falleei6 en
esta corte el General de brigada, en situación de
segunda reserva, D. Juan Sánchez-Sandino y
Udaeta.
9 de enero de 1!)2.1).
Seíior Pr~sidente del Consejo Supremo· dt.l Guerra
y Marina•
Señor Interventor general del Eiército.
10 de enero de 1925
-~-------- D. O. n6rn. 7
D~TINOS
Se nombra ayudant.e de campo del General Go-
·bernador militar de ltIenorca, D. Miguel Cabanellas
.Ferrer. al comandar.te de Artillería D. Joaquín Ló-
-pez Olivas y Mozo, con destino en el 16.0 regimientc
.de Artillería liKera.
9 de enero de 1925.
SeñOr Cepitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la séptima región e
Interventor general del Ejército.
Se eonfinna en el cargo de ayudante de campo
del General de división de ese Instituto, D. Mariano
~ las Peñas y Franchi Alfaro, subdirector del mis-
mo, al teniente coronel de la Guardia Civil don
Muardo Agustín Serra, ascendido a dicho elIlJ)leo
por real orden circular de 7 del aetual <D. O. nú-
1Il~ 6).
9 :de enero de 1925-
Señor lJ.iIc\:tor general de la Guardia Civil.
&íiores Capitán general de la J:)rimera región e In-
. ürventOr general del Ejército.
Se nombra ayuAante de campO del Inspector mé-
dico de BeJrUMa clase de Sanidad Militar D. Eduar-
.do &mlprún Semprún, Inspector técnico y jefe de
los servicios de higiene del Ejército, al comandan-
te médico D. Federico Ramos de Molíns con des-
tino en los Colegios de Carabineros. '
9 de enero de 1925-
Señor Cap:tán general de la primera regj6n.
SeñOles Director general de Carabineros e Inter-
ventor general del EjérC'lto.
MATERIAL DE FORTIFICACION
Circular. Se declara reglamentario p.a,ra el Ejér~
cito de oper¡a.ciones en Mrica, el material de fQ¡lti-
ficación ideado por el teniente coronel de Ingeni~
ro1J D. Miguel García de la Herrán.
9 de enero de 1925.
Señor...
PERMISOS
Circular. Los Delegadr s gubernativos que en virtud del
-real decreto de reorganizacil'ln de las Delegaciones cesen en
su cometido, lendrán derecho, desde ese mismo dia, a un
:permiso de veinte dfas.
9 de enero de 1925.
•••
EstadD "lIVOr tentrlll dp.1 FJértltl
AGRlOOADOS
Cilcular. El personal de jefes y oficiales que a
continuación se relaciona, queda agregado eventual-
mente a los Centros, Cuerpos y entidades que tam-
bién se expresan, para la redacc:ón de los regla-
mentos que les ha correspondido, con: arreg-lo a la
real orden circular de 3 de diciembre último (<<Dia-
rio Oficiab núm. 275).
8 .de enero de 1925.
Señor...
, © Ministerio de Defensa
Tenientes coroneles de Estado Mayor D. Rafael ~
de Víllagómez y Núñez y D. Antonio Lafuente Ba-
le~tena, de la ~ue~ Superior de Guerra, y dispo- i
mble ~n la pnme:a región,.y en comisión en la (
Geografica del TaJO, respectIvamente al Depósito ~
de la Guerra. '
Comandante de Estado Mayor D. Luis' Gonzalo
Victoria y capitán de Artillería D. Antonio Eleta
Palacios, profesores de \a. Escuela de Observación
en Aviación, para fonnal parte de la Junta mixta,
con personal de l¡a primera y seJrUnda secciones de
la Es.cuela Central de 'Tiro, encargado de la redac-
ción del reglamento para el empleo de la aeronáu-
tica en la observaCión del tiro de Artillería y reco-
nocimiento de objetivos.
Coronel D. José BIesa Larra. comandante don
Eduardo Robles Pérez y capitán D. Angel Baldrich
y Garcia de Valdivia, todos del primer reginúento
de Intendencia, al Establecimiento Central de In-
tendencia.
I!l O"enJ encar~.dodel de.paella
DOQml DB Ttm7AJf
. - • i. -Pf(
Secdon de fnronlena
REEMPLAZO
Se concede. el reemplazo por hendo, con residencia en
la cuarta reg16~ al comandante de Infanterla D. Mario.-
no llarraflaga Careta, ,001 bata1l6n expedicionario del re-
gimiento San QuintIn nt1m. 47.
9 de enero de 1925.
Seflor CapitAn g:meral de la cuarta regi6n.
8efloml A.Ito ePmlsario y ~l en Jefe del Ejército
de Espai'ia en Africa, Comandante general de Ceuta e
Interventor goneral del Ejérclto.





Pasa al Consejo Supremo de Guerra y Marina, de
plantilla, el comandante de Caballería D. Enrique
Goncer Ramón, con destino en el primer regimiento
de reserva y Delegado de Cría Caballar de Ciudad
Real, en comisión, y en igual concepto en dicho
Alto Cuerpo.
9 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Intervéntor general del Ejército.





Se resuelve tenga carácter local la subasta para
adquisición de los materiales necesarios para . las
("¡bIas l\ cargo de la Comandancia de Ingenieros de
Mallorca.
8 de enero de 1925.
Señor Capitán gene1'8l de Baleares.




Seeclon de Sanidad ItlIlIar
Séptima regl6n.
Séptimo grupo de Sanidad Militar.
Ceuta.
Compañía Mixta .de Sanidad Militar.
lIIelilla.
Grupo de Fuerzas Re'l"Ulan!6 Indígenaa de Alhuee-
mas, 5.
Secdon de InslrUcdon. Reclutamiento
vCuenos diversos
DESTINOS
Se desestima petición del archivero tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Rigoberto
Lozano Molla, C(j!1 destino en .la Capitanía. general
de la tercera región, y en comisión en esa Coman-
dancia, que solicita se le concoda derecho preferente
'para ocupar la primera vacante que ocurra. en la
misma, POr no ha.Ilarse comprendido en los precep-
tos del artículo 9.- de la ley do Presupuestos de 80
de junio del año anterior (D. O. núm. 146).
8 d"e cnero de 1926.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Capitán general de la tcrcera región•
el Ooaeral eDW'pdo def detpKllo,.
1>uQn ;:K Tftum
----_....._-"._...."".... . .. ~~"'._~- ---
Se aestinan a prestar servicio, en comili6n. • la
Comandancia geMral de Ceuta, cC}Dservando el -.
tino de plantilla, a los escribientes del Cuerpo de
Oficinas Militares que figuran en la sigtliente re-
lación, incorporándose con la mayor urgencia.
9 ,de enero de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera y séptima regiones y Subsecretario de
este Ministerio.
Señor Intervent()r general del EjércIto.
Escribiente de primera clase.
D. Rafael Schiaffino Láz,aro, de la Capitanía gen~
ral de la segunda región.
FAeribientes de segunda clase.
D. Fernando Montis Moragues, del Archivo Gene-
r¡aJ, Militar·
» Manuel Ortega Melgar, de la Capitanía general
de la primera región.
~ Vicente de Celis Sánchez de la Campa, de la de
la segunda región•
" Antonio Espallargas Gutiérrez, de este MmÍ&-
terio.
» José Peñalver Gareía, de nuevo in~. asar-
2'ento del reg'imiento Carbagena, 70.
RECLUTAMIENTo Y REEMf>LAm DEL EJERCrro
Se concede la devolución a los individuos que ..
expresan en la siguiente relaoión, de las cantiuc!es
(1I1C ingresaron para reducir el tiempo de seme'io
en filas, las cuales percibirán las personas que hi-
cieron el depósito o las autorizadas en fol'lna le~
8 de enero· de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda.
tercera, cuarta, sexta y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
Se aprueban las cucntas de material del primer
~uatrimestre 1924-25 de los Cuerpos y unidades que
iguran a continuación.
DESTINOS
Se designa pa.ra ocupar la plaza de comandante médi-
co bacteri61ogo del Instituto de Higiene Militar, anun-
ciada a concurso por real b1!den circular de 11 de di-
ciembre del afio próximo pasado (D. O. nQm. 279>, al
del referido empIco D. FrallClsco Valladolid Oms, ayu-
daI1~e de campo del Inspector técnico b' jefe de los ser-
vjClios de Higiene del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede el sueldo anual de 3.250 pe.setaa, a par-
tir de 1.0 del actual, al auxiliar de taller de los
Cuerpos subalternos de Ingenieros D. Tomás Dehe-
sa Mena, con destino en el Museo, Biblioteca y De-
pósito de Instromentos de Ingenieros, por haber
cumplido en 28 del mes próximo pasado diez años
efectivos como tal auxiliar.
8 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
ltI OeDenl eDeafaado do de.patbo.
DuQvz DE TBTo.1N
8 de enero de 1925.
:eñores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta y séPtlima regiones y Comandan-
tes generales de Ceuta y Melilla..
eñores Intendente general militar e Interventor ge..
neral del Ejército.
Primera regi6n
.eg1Ímiento de Lanceros de la Rei~ 2.- de Caba.-
llería.
ropo de Caballería de Instrucción.
scuela de Equitación Militar.
rimer regimiento de Ferrocarriles. ",
rimer regimiento de Sanidad Militar.
Segunda regi6n
!gundo regimiento .de Sanidad Milit.ar.
Cuartaregi6n.
~gimiento de Infantería Luchana, 28.
~gimiento de Infantería Alcántara,. 58. •
~gimiento de Cazadores Tetuán, 1.7.0 de Caballena.
Larto regimiento de Zapadores Minadores.
Quinta regi6n.
jnto reg5miento de Sanidad. Militar.
S er O de D
9 de enero de 1925.
Sefl.or Capitáll g:meral de la. .pr;mera regi6n.
Sefl.or I~..crventx>r general del Ejército.
el O"nefal meaflado dol ""pUb",
DuQow • '1YIu.iN
Seedon de Justicia VAsuntos generales
CONTABILIDAD
Se aprueba la cuenta de material del trimestre
adicional al ejereicio 1923-24 del batallón de mon-
t:l~'a Mérida núm. 3.
8 de enero de 1925.
::;eñor C...pitán general de III ~tava región.
::;eñores Intendente general militar e Interventor
general del Ejército.
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U'D Arrese Gutíérrez .•.• 1921 ~adrid....... Madrid ..••. ~adrid, l ••••• b dicbre '92e 6~6 \latrid •••• l.
ntonío DI" Ganido .. ; • 1924 dem ...•..•. Idem •.•.•• Idem •••••.•. 21 enero. 1924 3.~o3 ldem•••••• 1.00
IUn G"nz.ilez Moreno •• 192• El Molar •••••• ldem.••••.•. dem,2 •••... 26 Idem. 191• 4.5 2 ' Idem •••••• 5
uÍ8 HenanJ Martines ••. 1'24 Madrid .•••••• Idem.••••••• jetafe .•••.•. 23 idem. 1924 3.598 ldem •.•••• S
Miguel Lobato Mo.-tn .•.. 19'3 Vmacadas .... Toledo •••.. roledo ....... 25 Idem. 1923 79b Toledo •••• l.
Fern&n<to Fuentea Tirado. 192 4 Valdepe4aI ••• CÍl.ldad Real Alc:ú&r de Sal
Juan ...... l' rebro. 19'4 370 Ciudad Real l.
Mauricio Moreno Martfnel 192• ChumUlas ••.• Cuenca ..••. :uenca ..... 34 enero. 19'4 76 Cuenca .••. 1.00
eaús Conversa Muñoz •.. 1924 Cuenca • ~ •.•• Idem ~ •••••. ldem •••••.•• ., febro. '92 • 393 Idem ••.•. So
Jlal?,no Egido Sbchez Co
VIII."""""",, .. ,,"""""""" " 1924 Ruete ..•••••. Idem ••••.•• Tarancón .•.• 29 enero. 11)24 9")1 Id«-IJI .•••• t.oo
Francisco MiIlin P~rez .••
'9al ldem ••..•••• ldem••••••. ldem .••••••• .. feb.-o. 192 ' 181 Id·m ...•• 50o~ Marle Dencbe Gare!•. 1921 BelinchÓD •••• Idem •••.••. Idem •.••••••. 10 ·ne.-o. 1921 2'9 0viedo .•• 5
Antonio AloDsG Guti6rrez. 192 I Sevilla ....... "ev'Ua...... 'ievi1la .•.... 10 febro. 19" 489 Sevilla ..•• 5
AMonio Gard. Aguílar... 192. Idem ..••.•.• Idem.••••..• Idem .••..... 30 -nero 1924 1.650 !dem.••••• S
AotODio Garela Lucero•.. 192. Rot•••.•...••• Láoia: •• 11 •• lerez •••••••. 2/ ídem. '924 664 Cadis ..... S)oa6 Abell6n Arned., .•....9 13 Valencia ..•.• Valencia .•.. Valencia. 39 • 3' •bril. • 19'. 1·95' Valencia •• ·2.00
~s6 Alemán Heroández •. '92e :&rtaier.a •.•• "'urcia .•.•. .rblena .•.. J; dicbre 1020 173 íarta~eDa. SO
icente 8.íjet Biosca ••••.• 192C Barcelona •••• Barcelona ••. Barcelona, 53. l' tebro. 1920 1.745 8.rceloDa. So
il mismo............ •. • • • • 28 ~epbre 1921 7. 262 ldem•.••.• 25IliluelSerra Serra .•••••. 1923 ~aDta Coloma :'
.efe Gralt1anet Barcelona. ~. Barcelon., 53. l. lebro. ·192.~ 3. 187 Idem...... 50
Parla Praoc& Carret~..•. 1924 Barcelona .•.. Idem ••••••. Idem, SS ..... 8 agost, 193 4 1.634 ldem •••••. 5)oaqula Garela Badat6 •.••
'924 Moncada y Rei·
ltach ....... Idem ••••••. rarr.sa ....•. 25 enero. 19 74 6.001 Idelll •.•••• S
De Gonhs Alaioa •••••• '923 R.pol et •••••• 'dem ....••. ldelD ••••••• 13 febrQ. 19 7 3 268 Iltem .••••. So
uatl CaNII Casas ••.•..• 19 19 Canet de Mar. dem •.••.•. Idem •••••••. 15 ídem. 19 19 3. 063 Idem .••••• se
lime Montllor Valla .•..• 1'20 S.badell •••.. ldem.••••..• lf'1em •••••••• 4 idem. 1920 47~ Id~m .••.•. 5°
<Arlos S.rasqueta Dlu .•• 1924 Bilbao ..•••.• V,zcaya .••.. BlIb.o ••••••. 9 ídem 1924 3'6 Vizcaya ••• 25
buUiD G.llo Diez •.... 1924 Sant.nder ••.• Santander •. <;ant8nder •••• '4 eoelO. 1.24 88· ~an'ander • 1.0Vlctar FerniDdes Alooso. 192 1 ·orud•.•.•... C·)ruda ...•• Coruda ••••• 26 ídem.
1






Se C9nfirma la declaración provisional de reem-
1t~O pOr enfermo, hecha por V. A. R. a. favor del
aaehiyero tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
)(ilitares D. Salvador García del Castillo, con des-
tino en la Capitanía general de la primera re~ión,
a partir del día 13 de diciembre próximo p~ado, y
n!8idencia en Cádiz.
8 de enero de 1925.
Selior Capitán general de .la segunda región.
Señor Capitán general de la primera región e In-
terventor general de! Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~
Vista la. instancia promovida por el capitán de la.
Guardia Civil, D. Gregorio de Haro Lumbreras, en
8ÚPlica. de que .Ie sean reintegñdaa 294,50 pesetas,
~ntadas en los meses de ¡jUnio y julio últimos
.JtOr bonificación de servicios y gl'atificacionea de
equipo 7 montura correspondientes a los de abril
T mayo, también del·año próximo pasado, en que
.. '-lIó en uso de dos meses de licencia por enfer-
...... reniendo en cuenta que el concepto de la
4antidad que teelama., tiene un fundamento aná-
J.ep a 188 gratificaciones concedidas en la observa-
ción 8.- de la real orden circular qe 20 de diciembre
ele 1918 ce. L. núm. 350), de acuerdo con lo infor-
IUodo por la Sección de Intervención de este Minis-
terio. se accede a la petición del recurrente, hacién-
d.oe t .. recllllmación .e "ieba s,,:m!, por el 10.-. ter- I
ci., ~\).i);," l7n;;,:~n;:::.-..a- ~lIImO, esta dispo- I
sición tendrá carácter general, estableciéndose ade-
más el derecho -al percibo de la gratificación de
equipo y montura a los capitanes y subalternos
de la Guardia Civil que figuren montados, en la
plantilla del presupuesto y disfruten licencia por
enfermo.
8 de enero de 1925.
Señor Director general de la. Guard.i.& Civil..
Señor In!erventor general del Ejército.





Se. concede el empklo superior inmediato, con antigüe-
dad de 3) de diciembre líltimo, al petnlnal del Cuerpo
Auriliar de Intendencia que a continuación se erpI"a,
y el ingreso en el mismo. con la categotia. de escribiente
e igual efe<l'tividad, al sargento del regimiento de Infa.n-
tena o>vado~ ndm. 40. D. J.UAn Martinez Falero
!"ardo. .
8 de en~ de 1925.
Seiklres CaJ>itaDftl generales de lA. primera, quinta y sex-
ta regiones :r OJmandante general de Melilla.
8efior Interventor general del E~ito.
Auxiliar de segunda. D. Facundo Mateo Rivas, de la J~
fatura Administrativa "1 Depósito de Iu~endencia de
Santander.
ÁtUiliar de~ D. VIctor Gottzález RiTen, ~l Par-
que de Intendem:ia y ~iciones de Melilt.l.
Ecll'rihiente. D. FructllOlD Malo Allué, de la. Intendencia
Illlitar de la qa.fAta ncI6D.
D. O. ulbD.7 10 de mete de 1925
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
~ Cbmo rellU1tado de 00rrt!J'8), se designa para ocupar laI plaza de celador de edifitioo mm~ares de El Ferrol,'.&1 t'lLJ:"gento licenciado del E,Jrcito Riaaroo J1l.imeIbit\fguez, quien distrutllrá en di~ cargo el haher~ de do; pe88taa Y 106 deredl08 que coIDrga. el r&-
glam$lto orgánlto de 22 de septiembre de 1915 (tPJr
lecci6n LegiBlativIU o11m. 159).
S de~ de 19%5.
Seflor Capittn geMl"al de la: oat8.v.a regi6n.
Seflor InterTeRtor geaeN.l del Ejéreito.
DIETAS
Se oon~e las dietas reglamentarias durante. los dr-s
dSas del mes M agosto dltimo que pen:d&l1eció en comi-
si6n del eervioio es. Valencia, al teniente de InfanUlría
D. Emllio Bone.rlo Pérez, con destino en el regimiento
de Int'an.tlerJa de l'e!ll!"a <le Jittva. ntlm. 25. batallón de
reserva ntirn. -n, c\\J'O importe deberá. reclamar el cuer-
po a ~ue pert€neciera en laqu.ella épOca el interesado,
haciendo coIlS~ar no se efectuó con anterioridad y AOOxn-
po1iaJ1do la copia del pasaporte <:OlIlO documento jastt-
fica.tt1O.
8 de ene~ de 1925.
Se!lor CapitAD !enet<al de la~ región.
Se!ior InterYeotor g1lDIeNl del Ja6tcito.
.Se prolTOp por tres mes~s. t.on derecho a d~as a
J)1U'ttr de 18 de noviembre del año pr6xim. pasado, la
comisión que en ·el Inetituto Millt&;' d6 ~ucación Flsica
desempefian el teme. D. Dionisio González Rodrlguea
y el sargento D. Juan Coto Neira. ambo.; del regimiento
de Infanterla ~na. nOmo 78.
8 de enero de 1~5.
SeCtor Capitán general de la. octava n;g 6n.
Sefior Interventor geoeral del Ejército.
f)(¡ prorroga por tre8 meses, a partir de 1.· del actuat-
el derecho a percibir las dietas reglameotari&s al per-
~l que oonstiW;ye esa ~isi6n.
8 de enero de 192!)'
SeIior General jefe de lA romisiÓD investigadlrll. de Ceut8..
Sefl.or lnterfentor general del EJército.
Se aprueban dos comisiones, reD Jl'n.cho " ~iew. que
figuran en la relación que empieza. con el capItán de ID-
rendentia D. Luis Cama.rgo Marfn y termina OOn el guar-
dia. segundo Lorenrro Rodrigue;,; Molina, col"l'e-pondiente8
a loe meses de ~t.iembre. octubre y noviembre Oltimoe.
8 de enero de 1925-
SEilor Comandante general de ceuta.
Selior Interventor general del Ejército.
9 de enero de 1925.
ClrcRalar. Vistas las repet1áas árnCl%tt1lU" qub ~ ut~·
ginan a. este Ministerio para. ordenar remesas entre di&-
tiD'taa ~onM de ma.ntas de ca.ma de tropa. siempre que
qcurren movimienlttl de fuBl'zas o aumentos de las de
filas motivadD8 por ooncentraociones, 1Ie resuelve que loe
Capitanes generaluJ y Com1l.ndante8 goneralM ordenen .1Ie
aotive la instrucci6n de expedientes por pérdida Y de-
terioros prematu:roe de aquéllas para ultimarl08 pronta-
mente especialmente 108 que Be refieran a épocas atra-
sadas,'con lo que ll8 conseguirá no figuren .en los 116tadoe
mensuales de existencias a cargo de las re¡l;lonea las man-
tas que se hallan en dicho caso, f, probablemente, algu-
nas más que en los referidos estados Be resellan cqmo su-
ministradas a los cuerpos y que pudieran ésOO8 no tener




seeda , DlrlcdOD 'de tria ClbaO. , •••11II
CONCURSOS
El omeral encarpd. del de:tpacho,
l>oQIm DII TIrro.&N
Circular. Se anuncia a concurso una vac~te de
teniente corone) de Caballería, delegado de ena Ca.-
ballar en la provincia de Badajaz. Los del citado
em,pJeo y Arma. que aspiren a ella, prom.oTer~n. S\1&
instancias 1JIlr& que se encuentren en este Mlmste-
riodentro del plazo de veinte días, eontadus des-
de la fecha de la publicación de esta real orden,
*om,paií¡adu de eopias de las hojll8 de semeias y
de hechos y demÁS doeumentoll justificativos de lIlI
~titud, las que serán remitiw directamente PG'
los pl"imeros iefes de los cuerpos o dependenei...
consignando 1011 que se hallen sirviendo en Mriea,
si tienen cumplido el tiempo de obligatoria P8l'-
maneneia en dieho territorio.
8 de enero de 1826.
8 de enero de 1925.
SeJior Capitbl sen~1 de la 1er'oera regi6J1.
~or lnterYeator ge!IllIIftl del EJército.
1 S e d O el a
,Se concede las dietas regtamentArill8 durante loe
dos dlas del mEll de .,gosto tlltlmo, que permanec16 en
wmis16n del servicio en Valencia, al teniente de Inlan·
terJa D. Alfonso Ol1vas Gart,jo. con destino 6ft el regi-
miento de ln1'ant.erla. RtaTva de Játiv-. ul1m. 25, bata-
116n de Reserva, nQm. 41, cuyo impo~e deberá reclamar
el Cuerpo a que pertenecieI'A E'D aquella época el inte-
resado, haciendo comtar no se etectuó <XQ anterioridad
y acompaftando 1& copia del pasaporte como documenÚ>
~cativo.
Se declara ton derecho a dietas la comi~i6ft que duo
1'8J1Ie tres dlq ha. de.empe1lado en Valladolid, a. fi·n, de
extNer el caballo que reglamentariamente le correspon-
de, el capitá.n de litado Mayor con destl.o.o ea eu.
Ca.pita.nla genera.l. D. Carlos PedEel.ODte Sabln.
8 de enero dE' 1925.
Scfior Capitáa general de la. sexta regi6u.
Seftor InterYentor geaeñll del Ejército.
Se coneeere llloll dietas reglamentarias durante 106
dos dfas del mES de agosto ~ltimo, que perma.nec16 en
tomisión del servicio en Valencia, al teniente de Inlan-
t.erí& D. José Vega Romero, COn destino en el rtgirnien-
te áe Infanterla. Re;erva de Játiva, nQm. 25, bata-
ll6n de Reserva, n(im. 41, cuyo impo~e deberá reclllJllar
el Cuerpo a que pertenocie~ en aqnella época el inte-
resado, haciendo tonst&r no se efectuó COOI anterioridad
y acompafiando la copia del pasaportE como documenÚ>
justifl.cativo.
S de enero de 1925.
Se!ior Capitán geneI\\1 de la teroera región.
Senor Interventor geuel'&l del Ejéreito.
10 de enero de 1925 D. (}. nh 7
8 de eoer. de 1925.
101 re¡imieate, de Sanid.. Militar completad.o el ndmuo
de c1.ses e individues que les falta para las depende.das del
Ctlerpo, afectas a la Administración Central, COIl arrqlo al
esta40 num&ice siguieoto.
---------1-------
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de la Subsecretaria y Seeeloftes de elte Ministerio
y de las Dependencias eentrale..
Se autoriza a la Yeguada Militar de la 2.- Zona
pecuaria para que, pOr gestión directa, adquiera 219
qu.intales métriOO6 de cebada, 53 de habaa y 363 de
PllÓa, para suministrar el ganado de la misma, du-
rante el mez de enero actual, siendo cargo su im-'
porte total de 15.525,50 pesetaa, al Capítu.lo 9.·, ar-
tículo únieo, de .la sección 4.- del vigente presu-
puesto.
8 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general Militar e Interventor
general del Ejército. .
n 0_,.1 e cupdo cIe1 ........,
Duqn .. TaTu.m
-
De orden del Excmo. Senor General encargado




I!I JelC!lde l. SeccIón,
lost Mai¡a"t
.e.
CImI' _. di hun , IIl1tal
PENSIONES
Cieu)ar. El cabo Jesús Panadero Panadero, del
12.0 regimiento de Artillería pesada, paaa a conti-
nuar 8U8 servicios en la Escuela de Tiro del E,j~r­
cito (l.- Sección), a la que se incorporará con
urgencia; causando el alta y baja correspondiente
en la próxima revista de comisario.
8 de enero de 1925.
Señor... 01
~ Jele de la Secd611,
Alfrtdo CO"tIl
•••
Secclon de SanIdad "Ollar
DESTINOS
tlrctllar. Ex<mo. Sr:: Por la Presidencia de __ Q>D- .
se» Supremo se dice ~D esta fecha a la D1reec16n se-
net'aJ. de la Deuda y Cl&Bell Pasivas lo siguiente:
cDrLe Q:)~ Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904 hlB. deolarado
con derecho a ;pensi6n a JOB comprendlrlQ; en la unida
rela.ci6n. que empieza 00n dofla Julia Gil Q>nca y tao-
mina con dolia Elvira MartlDez Dlaz, CUyos habel'E6 pa-
sivos se les satisfarán en la fonoa que se expresa en di-
cha relaci6n.. mientras conserven la aptitud legal para
el percibo~.
Lo que de orden del Excmo. Sr. PresId~te manUl.esta
a V. E. para su ronoclmientD y dem~ eíeatos. Dios




Circalar. Para dar cumplimiento a lo que prcce,Ptúa la
Jeal orden circu'ar de 30 de marzo de 1920 (D. O. numo 74), Excmo. Señor.••
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- Ralmund. Vellll. Oómez Mo·l v· d C .reno ¡ IU a. .. - or D. Am.ndo Esqulvel B.yon .
• M.' del Carmen Trevlllo BnI •• Idem..... _ Insp.ctor méd. de 2." clase honorario r.tir.do,
D. José Sineh.z SAnchcz .
- fr.nclsca BI.ln lIln" Idem..... _ Coro r.t, D. J.cobo Correa Oilver .
- Teresa SAnchcz Santiago..•.•• Hutrfan•. SolterL. '1
• Isabel SAnchu Santl.go Id.m..... Id.m T. coro r.t., D. Carlos Stocbcz Mtrqucz ...... 1.625
D. Ramón SAnchez S.ntlago Huérfano. Id.m .
D' Jacint. Colomer OonzAlez Viuda.... _ ¡OlrO fdem, D. Enrique Bosch remAndcz , 1.625
• Jul!a O.rel. Monfort Idem..... _ Coro r.l., D. Em.1l0 Comendador Diu 2.000
- M. d.1 Carmen DlII'to Culillo Huérfana. VIuda Cap. rel, D. isidoro DurAn Ramos 1.125
_ Ad.l. M.r. Hld.lgo.••.•.•••. VIud. •••. • IOllclal2.' de Oficinas millt.res. D. Juan Na·/ 1.000
varro Dlaz 1 •
I '1
















:::J b. cn:df.> el 1 de 101lateruldol
••~edleat.
Valencia ID.' Jull. Oil Canea /Hutrfana.ISoltera /2.' lente., cabo del Re.1 Cuerpo de Ouardial
AI.barderos, rel. con su.ldo de cap., D. Juo
I Oil AbellAn ¡ .a. - Pilar IbAllez Moré............ _. •ro B.reelona ......¡_M.' Terel. IbAllez Moré ...... /HUérfana./ SOlter.... T. coro rel., D. Rup.r~o Ibiñez Alarcón .......
"" M.drtd ......... /_ Dolorel Serr.Do SAocbez •.... Idem..... Viuda.... Com.· de ~.rr. de 2.' clase, D. Am.dor Se-I 1.1001 00
"" rrano Io\OY 1
~ ~reelon....... D. M.nuel López Oebotoren Idem..... • C.p. D. José López Rozas...... 625
B r·gloza .• A'"I','! - Tomts Olllón Izco Idem..... • AII. rel. b. Cosmes Gastón Caparroso 400(J) .re. ona y l-
O) e.nte D.' Clotllde rernAndez Salas VludL.... • Tente. rel., D. Luis Villoria Oaj.te 750
Huelva /_ Manuel. Vúquez Cam.eho Idem..... • Otro Id.m, D. Pablo Boza Borrero 1.000
Valencia y TOle-l M' PIS' h C I I •00........... - . ranc sea .nc ez· ov S' Idem..... _ Comt., D. J~ Benedicto Ouallart. 11 1.462O d I Azofra 1
rana ........ _ Dolorel OonúJez Tlr.élo lfdem..... _ Tente., mnerto en e.mpall., O. Antonio Ofaz
I Domjn~ez • • • ..11 4.000
M.drld· .. •.. ···I· ~ou Ora. Perdl~er......... /Hutrfan•• ISolter.... lcor cr.duado, t. coro ret., D. ADtoaio Orae~' 1.350
• •• Moreno Navarro .
CA) Se le trammite el beneficio vacante por fallecimiento
de su ma·lre D." Beatriz Conca Samper, a quien le fué olor-
¡ado por resolución de este Consejo Supre mo de 24 de mar-
~o d~ 1914 (O O núm. (9). la seguirá di~frutando mientras
continue ~olh:ra y con aotitud legal.
(8) Se le transmi:e el brneficlo vacante por fal~ecimiento
de su madre D.· Dolores Moré ColI, a quien fu~ otorgado
po·' r&lolucior. de este Conarío Supremo, de 13 de fellrero de
1'.112 (D. O. núm. 36), seguirán disfrutándola mirntras conti-
nuen solterdS y con aptitud leaal, acrfriendo la parte de la
que la pierda a favor de 11 que la conserve sin necesidad de
nueva dccluaci6n.
(e) Se le transmite el ben« ficio vacante por fallecimiento
dt su madre D." Mlixima Amparo Sinchez e 'digo- as a quien
le fué otorgado PO( resolución de este Con-eio Supremo de
25 de noviembre de 18YO (D. O. nÚlD. 2(6). la disfrutará
desde li fecha que se ,"dica, dia siguiente al fallc:cimiento d~
su madre, pues su esposo falleció el ai\o 1912 por qUien no le
ha quedado derecho 1 pen,ión y la seguirá percibiendo mien-
tras conti'lue viuda 'f con aptitud legal. Habita en esta Corle
Glorieta de las Delicias, 47, segundo.
(O) Se le transmite el benc:ficio vacante por fallecimiento
de su madre D." Manuela Ochotortna Zuiquiequi, a quen le
fu~ otorgado por resolución de ute ConseJo Supremo de S
de septiembre de 1917 (D. O. núm. 201). la percibirá pnr
ma-Io de su t<Jtor mirntras sea menor de 23 años y has a el30
de noviembre de 19'25, pue,to que nació en igual dla '! mes
delli\o 1901 y por tanto e.. dich~ primera fecha e mphrá 105
24 años. cesando antes si JleJta a "obrar ~udd· o pe sión de
funcks púb ico-. El tutor ú. Mucos Barba Regulnt. reside
en Tarra~a, calle de San Pedro, 16.
(E) Se le transmite el bellrficio vacante por fallecimicnto
de su madre D.· Ambro.ia Izco Intundain, a qUIen le fu~
otorgado por resoluc·ón de tSte Consejo ~upremo de 10 de
.gosto de 1918 (D. O. núm. 181). La seguirá disfrulando
hasta el 6 de septiembre de 1925 en que cumphrá los 2. años
~
Acerca de los elfas que dejarA de percibir en el mes de di-
ciemb,e, no cabe hacer declarac ón por cste Consejo, por ser I ~
asunto (lC la imcumbrncia d~ la 50 ic.tante, la cual debe di-
ngirse a la Dele¡¡ación de Hacienda, donde cLbra su madte.
(J) H bita en 1.. c.lIe de L. pe de Vega, 2.
(~ Dichi p,·nsión se le concede en permuta de la qolc
venia percibicndo por su esposo el "nient. de Infantrrla de
M.rina D. Juan Oarcla Lop %, rn cuanlla de 470 prset·s
anualcs, la que le fu~ otOrgada pl'r circular de rste Alto Cuer-
po de 24 de noviembre de 1906 (D. O, de M núm. 188). La
s guorá p. rcibiendo mien'Tas contlOúe viuda y desde 1.. fecha
q 'C se indica que es l. de su ¡nst.ncia, según previene Ja
real ordrn de 17 de abril de 1877 (C. L. núm 13 1), la de Ma-
rina dI' 2CJ de mayo dr 1882 (e. L núm. A) y de 29 de octubre
de 1889 le:. L. núm. 528), prrvia Iiquil1aci6n de las eanlida·
de'i percibil1as d,sde la fl:cha illdicada.
mente contiuuar en d disfrute de~ blll1eftcio, acreditande
como ntá prevenido, su incapacidad y pobreza leEal; acu-
mulindl se la parte correspo'"diento: del hu~rf¡!o Que pierda
la aptitud lellal pua el percibo, en los que la conserven ~i,
necesidad de nuev. d. c1,rac 6n, deb endo pe. cibir su parte
el menor de edlld por mano de su tutor, en rrpresentación
leRal <1.) mi~mo, y deb endo cesar antu fn el p~lc·bo. cua'-
quiera clt los huerfanos que obteng. empleo con suddo dd
I!.stado, provincia o n unicipiC'l.
(1) Se le transmite el beDefido vacante por el fallecimien-
lo de su madre D.- Isabel Castillo Cantos. a quien le fu~
otorgado por real orden de 20 de septiembre de 1~11 (U. O.
núm. 211). l.. disf, nlart desde la fecha que se indica dla si-
guiente al f..lIeci'llio nto de su m.rid , p"r quien no le ha
qucda¡lo d\ recho a pensión, pues su madre f ·J1cció con an-
terioridad y clJbró la pensión has]a fin de Ilo\'iembre de 1919.
Majlid 20 diciembre de ¡C·24.-El Oeneral Stclebrio, Luis O. Quintas.---- -------------------------------------------------------------------------------- -----
de' colad, cesando antes si llega a cobrar sueldos de fondos
públicos.
(P) Dicha pen-i6n &e le crncede en permuta de la que
venia perbibiendo dtl Monttpio Militar rn cuantfa de 1.250
pesetas.anual~~1 por la del Tesoro, v que le fu~ concf'dida p r
r-al orden de 2(} de agosto de 18~5 ( J. O. núm. 189). Se le
abon·rá desde la fecha que se indica que es h de su instanci"
que sirvió dI! base al acuerd., de este Consejo Supremo, de
1922 previa deduccihn de las cantidades 'p~rcibidall en ante-
rior; srñalamlcnto. H. bitll en la Plaza de Matute, 6 principal
izquierda
(al Hahila en la cal1~ deFuencdrral, 112tntresuelo dtrecha.
(H) Dicha pen~i6n debe abonarse a Ins interesados por
partes i~llalesj a las hembras mien'ras permanezcan soltrras
y al varón hasta el 28 de junio de 19.8, fecha en que cumpli-






































CON DOS PATBNTES DE INVRNCION
1111.lble CftRISTIAI
Modelos reglamentarios para lefes1 Oficiales y Cadetes
Proveedor de la Cooperativa del Ministerio de la Guerra.-Pago
LAZOS y al CONTADO.
:ID:lperxneabl_ ft'\.tU.tarea
•
.$!tU"" SOLO ~ o~cº~ !SCLAVJK" POSTlz.\
lB. C. c;.. "'I0Io•••••.••••.•••••. 200 S. e. c., U1IIlOlo. lO lO ........ lO •• 270
S. M. C. '1/.. lZ1II o JleItO......... lO 175 S. M. C. V.. U1d cJ Delto•••••••••• 240
B. y.. uallOla., .••..•.•.•.••••.. 140 I!. V.. uullOlo. •••• lO •••••••••••• 185
QABANI!S DI! PAItANO.-lMPI!RMI!ABLES
TRINCHERAS A 160 PESETAS
_~.........,MetI-........... ,_..........~•••••••••
_. ......' ......PERllEAIlUZAClON IAIlAtlTlZADA••CI......... 8............ 11. 1111.....TeI6I... l. 1"1~1 1Dtneel0a pu,,, '0fHIII0IIda-
. A. ITABEL.HANI8N
..... 8d......... D. Y............. Prfo, .. J. ~ .. c:en...e •.-IIAHID
Platos, Jarrlllo~. cuchara., tenedores
CANTIMPLORAS
Unlreal reglamentaria de ~rr.
:-: :-: cadón naclonal 10-: :-s
(reales órdenes de 27 de julio de
1014 y 20 de diciembre de 1015)
Sumlnlstr. en el acto a precios
:-: :-: excepcionales. :-: :-:
•JI. 1 IDIIS.. PIIzI de D11eate. Z. • 1110111
i:.OIMIENTO DE INFANTERlA SERRAllO, NUMo 69
Necesitando adquirir Me ~rpo las prendas y equipo
te a continuación se relaáonan, los constructores que lo
:seen remitirin modelos y proposiciones antes del día 15
~ enero próximo, bajo las coadiciones siguientes:" •
Primera. Los géneros han de ser de producción nacional
puestos, libres de todo gasto" ea d almacén del Cuerpo.
Se¡unda. Cada constructor al hacer las prop.siclones
por escrito, se comprometerá a no variar los precios huta
tanto no quede totalmente entrceada Ja construcción, de-
biendo hacer la primera entre~I, de la tercera parte de 1&
adjudicado, dentro de 101 qUlDces dras ele habérseJe notifi-
cado la adjudicación y lu restantes en plazos de quince días,
siendo la I1ltima entre¡a dentro de los dos meses, conside-
rándose nula toda remesa que se efectue fuera del tiempo
maredo. .
Tercera. Lo. modelos que no sean admitidos debertn
ser recogidol por sus dueí'ios eA el término d. dos meses,
considerándose sin derecho a ellos pasando esta fecha y
siendo por su cuenta de los mismos, aquellos gastos que pu-
dieran originarle.
Cuarta. El importe de I,s prendas y equipo será satis-
fecho a los constructores por orden de prelación, con arre.
glo a la R. O. C. de 7 de octubre de 1917, y el importe de
este anuncio será a prorrateo entre los censtructores a
quienes se les adjudique la construcción.
~ t1*. aitG.
Gorros de paño, 1.500; pañoletas, 5.000; paiiuelos, 5.000;
camisa&, 5.000; calzoncillos, 5.000; bor~guíes, 3 000; cantim-
ploras, 1 000, guerreras kaki, 3.000; pantalones id., 5.000; po-
lainas id., 5.000; alpargatlts, 10.000; toallas, 5.000; sombreros,
3.000; correas de manta, 2.000; ceñidores. 1.000; morral~s de
espalda, 2.000; morrales de cc.stado, 2.000; morrales de pien-
so, 500; coJlares para ganado, 500; cadena p~ra id., 500; ca-
zos de medias plaza para rancho, 100; espumaderas para
ídem, 100; hachas para partir leña, 100; cubos de cinz, 100;
cuchIllos para partir earae, 100 y Vl&SOS de lata, 1.000.
Cetua 30 de diciembre de 1920. P.7-4
L fJstala naclaDal "ISTR ¡"
......... CRCIlJI1C11dr1d1 lB IIIIIIIdIIII .. IlIIUII
Urdca ........tMta • el El6teIto J Mariaa
.... ,.. 'atarla~ e' Caer&'o de CarablrretCMoCrrel'po de 1'*10-
a. J Jet.. ) Cldela de la 018atdIa QYI1
PIIbrIcames: EIperaaa Y lIaceta.-Oaendca (VIzcaya)
DelepclÓIII_etal: A. V. de 8efaab6.-Duque de 0s1uIa, 3.-Madtf4
© Ministerio de Defensa
~;. ..,- .',. :7"
-




PAItA TODAS LAS ARMAS
Y DI!PENDIlNCIAS
REGIM1:ENTO HUSA~ DW P,A"YU
2t.- DE CAUALLKRI..I.
~ ea este reglmlen.tl> dM 'WMU- eJe he
de tercera Y dos de forjador. 4Iue Itan lile t!eP ~ubie
oon arreglo a 10 d\SP~ en el yeglamento de juhe ,
aprobado pon real QJJIeD circallU ie 8 a'e DIO~ (e. L nClm.~) se anuncia por el pru;entei~c!~ oCuparlas dirijan p iJu;tanc as=r%~~~.. primel' Jefe del~~~uyo en
tmdrft. lupr el dla 19 die enero próximo, a las doCe
la manaDa, ante la Jl1Jlta 1écnlea lIIel..... 3-1
Madrid, 31 de dciembre de 1~
Ordenanzas del Ejército,
. dOn al "r~ lo C:c" '"x a pDt8\O a la "CD1JI &a aBe\'. COl d~strltjÓa d' :
,etil. Loe pttt""" debea.ueau en la. 11 ndo.
01» • \ c1t 101 .rftor"'· SaIlaaa '1 Ren1in Bola. ltgU
......~-,.., ...__.._--_._-----------
BAIri6ft qw • .u..
1.581~ 1.500 camisas europeu, 1.5ft ee}soncillOll
e~ 1.000 pares dt' zapa~ 10.000 paren de al-
pargatas, 1.S0l> correajes ¡,ara. Wanterfa, iOG 5&009 de
grupa, 201 PlU"fB de estri1xJ>,18 albardone.. 13 eeronea,
lUlI fuelle. dotll me.'ch<l8 de tres kiles. A ~1ll08 de UA
k lo. dOl'l to~ dos cubas d9 madera., mi cubo de
Une. d~ :J'Wlques de 100 kilos. 00. ... i. d&dena..
'l\ñ.uán 25 de cliciembre de 1924. P. 5-2
RIXllMIJan10 LAN<JE~ D• .,...-no
5.• DE CABA.I.aLERRU
Existiendo en erte re«imien1O dCllll ...aeaa_ de hecra-
dor de 6egIIDdll '3 cua'tro de~_fe«o~ las cue-
les hao ~ lIIeI' prol'Urtas roo a.rregJo al J'l!lg1&mento dl
su clase aprobado por rool orden eiJ'culaJ' de 8 di
JUDÍO ~ 1908 '(C. 1.. nOro. 95), se G1lIlcia por..el pre
sente para que 108 que dle8een ocuplUitl8 din.J8.D Q»
instancias al semor Co~l del expr..-de reg¡miedv
hasta el d1a 21 dd proumo mal de eaero. n cuyo d1J
lf hora de lar¡ once de SU ma1lana, se reIIJliri, 1& Juntl
técnica del mismo para su exa.m.eo.
Madrid, 30 de dieiambre de 192f. 3-1
GRUPO DI: J'UERZAS REGULARlDS .mlGENAS
me LARACHE *m. ~ -
Existiendo en .te Grupo lma .,...... • JIlettadOl'
de primera. dos de 8egUnda, cinco 4. tercera 1 dos de
. forjador&!J, todas de Cllballerfa. lu .uale8 bu de ser
prov1st~ OO~ arreglo a lo dispuM!o en el regla.mcn-t.
d.e ~ clase, a;probado por real orden eircular de 8 de
junio de 1908 (C. 1.. B11ro. 95), ee an~ia. per el preaea·
te para que IOB qued~ cwparlu ciriju aua instu:·
CllLll al ee1Ior Teniente wroneJ. primer Jete del <''J:llr&-
liado Grupo hasta el dSa 31 de ovo »Jfllmo, deble~
tener lugar' loe exámeaes en la plaza de Alcázarquivir, s
Id once horas del dta 12 de febl'ftO Gpjeate, haclend.
presente que 108 op08itorea que en ., ée teorero citad.
no hayas¡ recibido de este Grupo entenac66n de habel
.Ido admitid08 a eximenes, !le teadri por atendido 1M
haberse recibido I\W iutan'ci&s.




Calle Mayor, 5O.-MADRID.-TdH. 24-008 M.
2========.========::::IlI========~=::::::===~==~~~l!". RAID TODA CLASES DE
PRENDAS A LA. -MEDIDA,
~PRUEBA.
PARA lOS SEAOJIU 'I!f'R .
T
ePlClALES
'A8RICA MOVIDA POR ELECTRICIDAD:
GRUPO D:Z .,U:ERZAS REGULAR»; DlDIGDlAS
Di) TZTUAN Na 1
Neceldtando alDlUirir .te Qra¡lo '-' preIldM 1 efee10e
que 1\ roDltinuac16D se rela.cionaD. 38 haee ptbl1co par
el pJtsente para qUfI )as oonstructorQ!t ~ lo .-en
poodan presentar modelol5 y prop06iciones hasta el d!fa
lS del~ próximo, m cuya l'EC,ha. se reuniri 1& Jltn~
econ6mica de este CUerpo, con arreglo a 1M alguientee
baSes:
Primera. Ul prendas que lJf! citan aerúI de praluc-
ci6n nacional, pue11ta8 en el almaoo.n. del Cu,erpo.. libne
de'tndo gasto, coo la mayor breYI!dBd ~ble.
Segunda. lIJlS precios que I!IC estipulan Be manteDdrán
Ilasta la rompl'eta entrega de 1aa prem-, '3 se man.ifel.-
ta.rá el tiempo márimo en que llqUell& ~ ~.
Tercera. El P&«O a ooD9lnl<#oral será por ri~
*unJo de antigiiroad en la entrega, oon!orme dispone
la real erden ClÍreQla.r (fe 13 e octubre .re 1~17 (cD8l'io
OOciab n1hn. 209).
Cua.rtrt.. La ~ist6n !'J dtm>luci6n de Jos lDDdek:e seri
tle CueDtIa ¡le )ce ronstructQl'ts, debiendo retirar los DO
adjudicarbl flD el plazo de un mes, sin que ~urr.ido
diabo plaZlO ptl<'l::fa produ::ir rtclamu(i6n alguna.
Quinta. El importe de ~te anlKlcio será satisfecho
• prom.'ro (ntr~ lo:. :Ju.illuicatlario..,\. quienes depositarán
tln la Caja de <'!I'e CuCJ1)O el lO por 100 oe la :1.dju,~
dicaci6n, cuya caDtidad qu-."dará a favw dLl fondo de
~ material en caro de ln>cumplimiento de las condidonES
del n aU>.




.-01, ..... mM8OI. .c.. 11U16 _ COPIAI _
_ o • YMUAI nfrU, ea- UR toLO --..
PlD&IUI.aOI.ICTOI
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MOYA B. DH BASIJ.'B~ItA H.-
YITORIA.-ALAYA
..,.,.. 1L-IljADRID
TfJ.t 1'11*0 2a-n AL
adlDous, ~DOLDAS, DIlAOO"&s.
HOMBRERAS. PAJAS, PAJINES, CHARRI-
nRAS, BORDADOS, BOTONa, !MllLa-
MAS, OORRAS, ROSES, CORDONES DI
AYUDANTES. COROONU DI BASTO..,
PORT~LES, PORRAJERAS, SOOTA-
CIta, OALONI!S, CRoas, limALLAS,
I aABlZS, ESPADAS, COIUtEAJES, ETC. ,
CELADA
:. ~ 1 '.: "0





Prlnclpe, 9.-Madrld.-Telft01lo. 40-31 ~
Especialidad ea artlClllol para regalos COIl
:: :: motivo de ascensol J recompen... :: ::
- - - -
I
0. -. , ..
-- ~ -: .....
' ..ll -~ ' ..
-e:.- gefPM , _-CoNe_ ,.....
... ,- .yu...... , ,- ..,,"'-.~ ..,.. l
.. , ..,."ln-.-EfttorchallN. ....... , ~
J.tIoa.-.n.._ tire , ..., .....
-&....1I ~ , -e- I
_-.•Io_,.., · -Eatt.................
plu_, ate.,... ~
,altos de energfa. nervioso-mus-
culares. impotentes, ~dos por
abusos de Venus, solitarios, alco-
hólicos, pesares. estudios, etc.; vie-
los sin aftos, recobrarÚllas fuerza
de la Juventud con el VIGOR SE-
XUAL KOCff de uso memo.LOI
medicamentos al interior, si son
d~biles, estropean el estómago ,
DO producen efecto, y si son fuer-
tes matan la laIud. EL VlOOR SE-
XUAL KOCH se vende en lu
boticas bien surtidu del mundo.
Conviene que pan determinar el
I"lDO de DEBILIDAD se pida a
la ClINICA MATEOS, Arenal, 1,




Prot'eedor de la CeopetaUva .el MI...... •
do.e la O1Ierra J Ac:aclemlu _. EJ'relto
lA CASA lIlAs IUllllDA " lICOMmncA .. YeN CI.AI& Da
ancros anua
s.hIe., apHa de .. J IIoIIor e:-DdecetllCieDe8 de
todu cIua, cordones, fÜOCIe.. 1..... fajines, dlarret~
.... dra¡onu, c'Ci\idores, case:oe. roses, dIacot., IOm-
MeroI Ouardia Ovil, COrral, baa401en., forrajera.,
eltaadarta, buderas, "-tOlla • mando, fUlta., es-
c:opctaI J pistolu automUica • la. mejora IIW'CH
11 :~ :-. J cartucbeda para 1M mil.. :-: :-: ::
~....04e1........e 11.25, H J 4' pta.
Esa. C8M" • p6azoe por ", IdllldOn de lIi Coope-
......M~ • la~ '1 al coatado, heoe











~ SEPTIIIO RiX}I)[[ENTO DE INTENDENCIA
Necesitando IIdqtUrir este reginÜento la.s prendlUl que
a contio.uac)6D ae detallan, se hace saber' par el pre-
sente anuncio para que los OODl!itruc&o1u q\le lo de8een
preseoteIl mQdebl y proposiciones hasta el día 15 de
6IlerQ próximo. a las onoo horas. con arrEglo a las si-
gulen'!es OODdiciones: '
Primera. Ul8 arUcubl han de ser tDdo8 de prodllc-
cl6n nacional.
. Segunda. llaolf.e8tari.n el plam máximo de entrega.
durante el cual no podrán S'er alteradal l~ precios.
Tercera. Las prendas han de ser puesLM ell el alma-
cén del regimiento, libres de todo gasto, Y la remisi6a i
devolláli6n ere los modekls ha de ser de cuenta de los
concursantes, <!eb eDdo retirar los modelos DO aprobados
en el ¡plazo máximo de un m~ lID reepoodIieodo el Cuer-
pq, pasado es.te P1a:w, de péndidaa o extra"fb.
Cuarta. El pago se efectuará por riguroso turoo de
entrega, segQ.a dispone la real orden circu1al' de 13 de
octubre de 1917 (C. L nQm. 289).
Qu' n1la. El importe de este anuncio será sat~echo
a prorralffl entre los aQJudicatarios.
Serta. TQdos loa OONtructores estarin~ al des-
cuento del 1,ao por 100 de pagos 8.l Estado. .
i"reDdM Q1Hl • dtaa
Pafluelos. 100; Camisas. loe; calzoncillos. 150; bOroe-
guíf:5, 150; pantalones kaki" 150; polainas Id~ 25e;
~hal~ de abrigo, SO.
Valladolid" 20 de diciembre de 1924. P. 3-2
It.:........ 1... • ti m-atetl .. Lo&fIUn JI" .....\MIID 8IUIB HII8 Q8 .~ d. DI'tWM, ~ 1II1II••
QUINTA ~ rcctON C01tReWDA
REGIlrlIENTO INFANTERIA INIIDORUL
DEL REY Ntlm. 1
NecESitando adquirir este Ouerpe aee ]I8il"e8 de za-
pato&. \;1110 precio no exceda de 1.,58 pesetas, 500 pa~
de alpargatas 1 300~ de IIBOO, Be aace pOblico. &
fin dI8 q~ 1018 oonstmJctorell p&edaJl presentar mod('l08
huta el d1a 1 de tebrero~ "!erificándo6e iichD~
Con &rI"t«lo a las baaee ~~:
PrimeI"a. Las pl'f:'Qd!UI serán puesta&. libres de otDdo
~_ en el almUD del Cuerpo de tst& plaza. .
Segunda. lJJ8 precios que A! fZtiptHen 1I8 mantelt\lrán
hasta la coIDPleta eDtrega de 18.'1 Pl'Emdlla. "1 Be expl-e-
bI1.rá el tiempo JIláximo en qlie se ei(>('tuará.n.
Tfl"Cera. La remisi6n de mooe!<l8 y deyoluci6n, como
~I pago del pI'8!ente anuncio" será 4le cueD*a .ie w.
~DBtru,clDres. asi como el del 1,20 par 1C10.
Cuarta. El pago Be efectuará por rigu,rol!D turno de
acreedores, oon ~lo a. Jo que preeept1la 1& real ordeD
de :i~ de octllbre de 1:J17 (D. O. nú. 209).
Jladrid, 3 dE' enero de 1925. P.•-2
mJUELA DE ~UlTAGlON MILITAR
EJ:~iendo en esta Escuela na ncante de herrador
de qU¡e ha de ser cubierta con arreglo a lo
dispuesto en el reglamento de hE!lT8dores, aprobado por
rell.I orden cireular dil 8 de jti,nk> de 1ge8 (C.L .It11-
mero 95), se anuncia. por el preBeDfle plli"& que los que
dft;een ocuparla dirijan su.s instancias al IICfior CoroDla!t
director de la citaPa F..scuela., ClJ~O examen tendrá lu-
gar el día 26 de CDero pr6ximo, a las once de la ma-
flana. ante la Junta tknica de la mJsma.
Madrid. 30 de diciembre de 192.. 3-1
© Mims ene de e en a
Estatutos '1 reglameato de la lutltadÓII Nacloaal~de
101 Ezploradores de &palie, aprobado por Real Decreto
de 9 de noviembre de 1922 C. L. IL· 457, (apéldice ...• 7)
De yeata ea ata adaIIaJstnu:fóa al predo de I pese"
Royalty
Por la tarde y noche, ¡randiOlO pro¡rama cinemato-
¡rtftco.
Circo Priee
Tarde y noche, GRANDIOSAS FUNCIONES. Extto enor-
me d~ Ja Compaftfa de,Circo.-SenslCional Deb'l
T.tro El CIne (Plaza de Cbaaaberi).
Por la tarde, cllarina-.-Por la noche, cEl Diablo en el
Poden.
Teatro EapdoL .
Por la tarde, cHernanit.-Por la noche, a beneficio de la
Asociación Benéfica para socorro de los pobres del distrito
de la Inclusa, e HetnaDi. y las notable. bailarinas MUllId Y
Resurrección Qnijano.
TatroEala..
Por la tarde, cLa risa de Juan.. y UUtAOS taugos argenti-
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ESPECTACULOS
Ibum NA~ Producto natural de.la caila de azúcar, sano y aromático. Puro, mezclado con 11~a. Bar.a:"et"6u~ en el té, café, lccbe y ea todas las infusiones de yerbas aromaticas, no titne nval UIII
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